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STA T E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ...... ~ ... f}f tf..Q ... . Maine 
Name ... .. ...... fuw.) ... CJ~ &./A .. ........................... .. .. .. . 
Street d ress ... . J.'f.1~~. . if. ................... ........ ..... .................... ..... ......................... .. 
Ciryo, Town .... .. r~d' ... .. . . .. .... . . 
How long in United States .. / ~ a,,,.).J .. ,.. . . .. .. .. . . . . ..... How long in Maine ... / /a.~ . 
Bomin ~~ '4/~. C°c;.rlrdG( . D ate of bini C,,t /,C/9Q.C 
If marned , how many child ren ........ ~ .. .......... ........ ...... ........ ..... O ccupatio n ........ i ~ . -.. .... ...... .. 
N a(P~e~!n~!fi'~rr···· ....... lh] .. ...... Cd ..~ ....... ·········  .......... .................. ··············· ................... . 
Addcess ofemp[oyec ... . ....... ·~ ····· ·· !//~ ...... .. ....... .............. . 
English ·r· ..........  SpeaL.~ ..... .. ..... Read .~ ........... Weit~ ... · . . .. 
Other languages ................... ~ : .... .. .. ........... ............ ...... ............... ... . .. .. .. ....... .... .... .......... .... ............................. . . 
H ave you made application for citizenship? . .. ... .. ... .. . . .. . .................... .......... ..... ..... ...... .. ... ... .. ....... .. .......... ........ . 
Have you ever had military service? ..... 
If so, w here? .. .. .. . . C?..~ .<:(~ ........ ..... .......... ....... ..... when? ... ... ... ../.9.J.P.. · ............ ......... ............................ .. .. 
IL • ~ natucej ~ <lJ!7 tu/A 
W itness ............. .. ........... ....... ........ .. ................. . ....... .. .. , .. ..... . 
